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DEL MINISTERIO DE-MARINA
Las disposiciones huertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del Capellán
primero don V. Paz. - Pasa a situación de reserva un Con
-
tramaestre mayor. – Ascens o de cuatro primeros Contra
maestres. Ascenso de varios primeros Maquinisias. —
Destino a los Maquinistas mayores que expresa.
SECCION DE AERONAUTICA.—Resuelve instancia de un ex
aprendiz de Aeronáutica.
SECCION DE ARTILLERIA.—Pasa a situación de supernu




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presentada
Por el Capellán primero del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
macla, D. Vicente Paz Piiíeiro, en súplica de que se le as
cienda al empleo de Capellán mayor, con antigüedad de 25
de noviembre de 1930, por considerarse el Capellán pri
mero más antiguo de los que en aquella fecha estaban cum
plidos de condiciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer que se desestime, por haber ascendido en
la vacante producida en dicha fecha, en virtud de Real or
den de 7 de enero ultimo (D. O. núm. Io), el CapelKn
primero D. Rigoberto Carot y Blasco, que era el número
uno en la escala de su clase y que con arreglo a la Real
orden de 25 de noviembre de 1930 (D. O. núm. 271) re
unía las condiciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— Concede placa
de San Hermenegildo al Comandante don A. López de So
ria . —Pasa a situación de reemplazo a un sargento.
INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas las comisio
nes que expresa. Concede el 20 por 100 de su sueldo al
Contador de Navío don P. García.
SECCION DE JUSTICIA.—Concede licencia al Auditor de De
partamento don I Romero. - Destino al idem don M. Na
'VaITO
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.—Ascensos en el Cuerpo de Vi
gías de Semáforos. - Concede permuta de destinos a dos
Ordenanzas de Semáforos.
Rectificación.
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal




Excmo. Sr.: Accediendo S. M. el Rey (q. D. g.) a lo
solicitado por el interesado, se ha servido disponer que el
Contramaestre mayor, graduado de Teniente de Navío,
D. Manuel Calvo Vidal pase a la situación de reserva en
28 del corriente mes, con el haber pasivo de quinientas'«
sesenta pesetas cincuenta céntimos al mes (560,50),' n
que ha sido clasificado por el Consejo Supremo del •
cito y Marina, según acuerdo de 13 del actual, el cua per
cibirá por la Habilitación correspondiente del Dep ta
mento de Ferrol, al que queda afecto en la expresada si
tuación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 19.31.
RIVERA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gs, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes existentes en e
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pleo de Contramaestre mayor, con motivo de la plantillafijada por Real decreto de 15 de diciembre último que re
fiatgraniza al Cuerpo de Contramaestres, S. M. el Rey (queCk'>Os guarde) se ha servido promover a dicho empleo a los›•- rimeros Contramaestres que a continuación se relacio
náp, con antigüedad de 16 del propio mes y derecho alsue14o correspondiente á. partir de la revista de enero úl
timo: debiendo, en su nuevo empleo, quedar afectos a lasSecciones que se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol v Cartagena, Intendente Jefe -de la Sección de Con
tabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e
Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
D. José Sánchez Beceiro, Cartagena. A"
D. José González López, Cádiz.v
D. Diego Cañavate López, Cartagena.D. José Acuaviva de Haro, Cádiz.
Cuerpg de Maquintás (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir las 24 vacantes de Maquinis
tas mayores existentes en la escala de este empleo y producidas por el aumento de plantilla verificado por Realdecreto de 15 de diciembre próximo pasado, S. M. el Rey(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto porla Sección de Personal, ha tenido a bien ascender a Ma
qtI4iista,s mayores, con antigüedad de 16 de diciembre úl
timo, debiendo percibir sus haberes desde el 1.° de enero
del ario actual,- a los 24 primeros Maquinistas que a continuación se relacionan, por ser, entre los más antiguos de
su escala, los que reúnen las condiciones reglarpentarias
para el ascenso no ascendiendo el de igual empleo D. Pedro Sánchez Nadal por hallarse comprendido en el artículo 9.0 del Real decreto de 21 de septiembre de 1915.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,28 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Relación de referencia.
D. Francisco Nadal García, D. José de Santiago Sán
chez, D. Adolfo Cerdoso Marcelle, D. Francisco Vieytes
Murillo, D. Francisco Mateo Tamayo, D. Francisco San
Martín Yáñez, D. Gregorio A. Valdomir López, D. Nico
lás Sueiras Rodríguez, D. Francisco Arias Cervera, don
Enrique Vizoso °campo, D. José A. Hernández López,
D. Francisco García Sánchez, D. Andrés Campoy Rome
ro, D. Francisco Izquierdo Guillén, D. José María Meca
Vísso, D. Francisco Rivero Gutiérrez, D. Francisco Ra
mírez González, D. Arturo Hernáez González, D. Juan
Alvarifío ViZO$0, D. Pedvo Almazán Fernández, D. Ma
nuel Vaca Ojeda, 1). Domingo Forné Ruiz, D. Manuel
Forero Moreno y D. Antonio de la Cruz Gutiérrez.
o
Dispone que los Maquinistas mayores que a continuación' se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a los que al frente de cada uno se expresan.
28 de febrero de 1931.
• Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Gapitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Relación de referencia.
D. José Tornell Alvarez, machina del Arsenal de Car
tagena.
D. Manuel Perier León, eventualidades en la Corte.D. Abelardo Labra Tornell, depósitos de petróleo deDepartamento de Cartagena y Estación r,adio.D. Joaquín Ro-diles Quintana, alumbrado eléctrico deArsenal de Ferról.
D. Francisco Gaviño Ríos, defensas submarinas del Departarnento de Cádiz.
D. Francisco Nadal García,
Arsenal de la Carraca.
D. José de Santiago Sánchez,Departamento de Cartagena.
D. Adolfo Cardoso Marcelle, pozos
Departamento de Cádiz.
D. Francisco Vieytes Murillo, almacén de recepcionesdel Arsenal de la Carraca.
D. Francisco Mateo Tamay-o, machina trípode del Arsenal de la Carraca.
D. Francisco San Martín Yáñez, defensas submarinasdel Arsenal de Ferrol.
D. Gregorio A. Valdomir López, Ayudantía Mayor delArsenal de Ferrol.
D. Nicolás Sueiras Rodríguez, Estación radio del Departamento de Ferrol.
D. Francisco Arias Cervera, crucero Río de la Plata.D. Enrique Vizoso °campo, Central eléctrica del Arsenal de Ferro].
D. Juan A. Hernández I,ópez, Parque
naval del Departamento de Cartagena
dique seco número 4 del
defensas submarinas del
de San Carlos del
•
D. Francisco García Sánchez, almacén
del Arsenal de Cartagena.
D. Andrés Campoy Romero, dique
Arsenal de Cartagena.
D. Francisco Izquierdo Guillén,
senal de Cartagena.
D. Francisco Rivero Gutiérrez,
del Departamento de Cartagena.
D. Francisco Ramírez González,
Arsenal de la Carraca.
D. Arturo Hernáez González, Polígono "Janer" del De
partamento de Ferrol.
D. Juan Alvariño Vizoso, crucero Carlos V.
D. Pedro Almazán Fernández, eventualidades en Ferro].
D. Manuel Vaca Fernández, Estación radio de Cádiz.
D. Domingo Forné Ruiz, eventualidades en Cádiz.
D. José María Meca Visso, dique seco de Cartagena.







Central eléctrica del Ar
aerostación San Javier
Ayudantía Mayor Gel
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SECCION *DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia del ex
aprendiz de Aeronáutica Luis Trasancos Basanta, en sú
plica de que se abra una información en la que .se haga
constar que fué dado de baja en la Escuela de Aeronáu-,
tica sin haberlo interesado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección y Direc
ción de Aeronáutica, se ha servido desestimar dicha peti
ción, toda vez que, estando aclarados los motivos de su
separación de la Escuela que dió lugar a la Real orden
de ,30 de diciembre de ig24 (D. O. núm. 2, de 1925), no
ha lugar a ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos arios.—
Madrid, 2 de marzo de 1931.
RIVERA.




Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada por el Coronel
de Artillería de la Armada; en situación de disponible, don
Luis Bustamante y de la Rocha, en solicitud de que se
le conceda pasar a la de supernumerario sin sueldo para
ejercer su profesión en los talleres de la S. E. de C. N.,
en Reinosa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Artillería, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y concederle el pase a dicha situa
ción, en las condiciones que prefija el Real decreto de lo
'de septiembre de 1925 (D; O. núm. 204).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 2 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Interventor Central.




Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 23 del mes actual, se dice a este
de Marina lo que sigue:
"El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, en acordada de fecha 14 del actual, dice a este Mi
nisterio lo siguiente : El Capitán General dé Marina del
Departamento de Cádiz, en nueve de enero último, remi
tió a esta Asamblea la adjunta documentada propuesta so
bre Placa de la Orden, del Comandante de Infantería de
Marina D. Antonio López de Soria y Gutiérrez.—Pasado
el expediente al Fiscal en cuatro del actual, expuso lo que
sigue: Que puede concederse al Comandante de Infantería
de Marina D. Antonio López de Soria y Gutiérrez, la Pla
ca de San Hermenegildo para la que se le propone, con
antigüedad de veinticinco de agosto de mil novecientos
treinta, fecha en que cumplió los plazos reglamentarios.
Conforme la Asamblea con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la prein
serta acordada, ha tenido a bien resolver corno en la mis
ma se propone."
De Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Clases y tropa.
Excmo. Sr. : Visto el expediente remitido por V. E., con
inclusión del acta de reconocimiento facultativo sufrido
Por el sargento de Infantería de Marina Guillermo Blanco
Liguen, y en la que se le propone para el pase a la situa
ción de reemplazo por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Cuerpo, y
lo preceptuado en el artículo 4.° del Reglamento, .aprobado
por Real orden de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 15),
se ha servido disponer que el referido sargento quede en
la expresada situación de reemplazo por enfermo, debien
do percibir sus haberes por la Habilitación del primer
Regimiento.
De • Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años Madrid,
2.8 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia, y lo dispuesto en el vigente Regla
mento, aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar las unidas
relaciones de las comisiones del servicio desempeñadas
durante el mes de noviembre último por el personal afec
to a las Capitanías Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera colum
na) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la ofi
cina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Intendente jefe de la Sección de
Contabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
Señores...
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de!





























D. José Cupei ro Santiago
In Victor ano Morán Vázquez
D. Manuel Rodríguez Espluguez...
.1). José Romero Sallar
D Juan Laureano Quintero
D Manuel Romero Bióndi






D. Adolfo del Corral Abarracfn
D Enrique de la Cámara y Díaz













































































D. Francisco Benavente G. de la
Vega
D. Juan Pasquin y de Flores
D Francisco Laá Iglesias
D Manuel García Caainaño
D Franci.co Benavente G a de laVega
D José García de Lomas Barrachina
D Fra cisco Vazquez de Castro
D Manuel García Caamaño
Brigada Exmo D Francisco Matz Sánchez
D José Togores Balzola
D Manuel Rodríguez Espluguez




D Antonio Cal lerón Gálvez
D Pedro Peralte García
serafín Romano Esffinosa
D Ventura Jaime y S de Madrid
D Julián Marcos Ragel
El mi-;mo
Fragata.. D. Miguel A. Liaño Laval e
I) Lorenzo Prat Delcourt
D. Luís Ortiz González
Coronel ID Eugenio Pérez Baturone
Segundo D Lorenzo Clvas Gonz'íle7
Fogonero habilitado. D. Narciso Quirós Sarde
Segunda ID Ricardo Romero Prieto
'1). Manuel Oliva Bazán
D Alfonso Mazó]] Beira
D. Ramón Sánchez Gelos
D Rafael Martos Perla
D. Alejandro Pérez Escara bajal
D Juan Bazá Romero
D. Federico B,ey eToly
El mismo
D Francisco Sánchez Bustillo
D. Federico Rey Joly
D Rodolfo Sánchez Olivera
D. Federico Rey Joly
Juan A. González Coca



















T. de Navío (A. R. A.)
.. Escribiente
• • • e
D. 'José Serráno Carmona
D Francisco J de Cetis Martínez
D Federico Rey Joly
El mismo
D. José de Gandarillas y Estrada
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ior por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte
del párrafo 5.°
esiciencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
FECHA.
En que principia
nduci,mdo personal de marinería 9 novbre. 1930.
estando examen para buzo de 2
a 3 agosto 1930.
tirando Materiales 3 diciembre 1930.
ámenes Escala Reserva 18
novbre. 1930.









termal' Ayudantía de Marina
:empeñar destino 2.° Jefe B. D. Submarinas
em
tervenir entrega mando B. D. Submarinas
em





















sempenar mando Base D. Submarinos
sempeñar mando 2.° Jefe Base D. Submarina
conocer cajas de material de tiro
conocer materiales
comisión
esidente Junta exámenes Maquinistas Navales
ansporte de Municiones
nducir efectos del Arsenal
ecoger cañones y efectos
nducir efectos para destructores























































































































































































































































11 diciembre 1930. 13 diciembre 1930.
13 diciembre 1930.1,13 diciembre 1930.

















15, 27, 29 y 31.
•1 Sin pernoctar.
1 Sin pernoctar.
24 Sin pernoctar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Mi
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23.
25, 28, 29, 31.
6 Sin pernoctar 1, 3, 5, 7, 9 y 11.
12 Sin pernoctar 2, 4 6, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 y 17.








3 Días 10, 11 y 13 sin pernoctar.
30 Pernoctando 27.
1 Sin pernoctar.
5 ldem días 1, 7. 16, 21 y 29.

























Sin pernoctar 2, 4, 6,
16, 17 18, 19, 20, 21,
26, 27, 28, 29 y 30.























Fernando, 21 diciembre de 1930.-El Contralmirante Jefe de E. Mayor, P. A. Ramón 1Vnche,
1
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DEPARTAMENTO DEL FERROL




;Idem.. .. .. .• • . •• •.





• . • • •
•
• •





Celadores de Puerto. ..
Escala Reserva Auxiliar.
Marinería.. ..
Infantería de Marina. ..
I Idem..Idem.. . .. •
Idem.. ee 011 99 00
Idem..
.. • • • • ..








99 4111 00 el'




'Idem.. .e 55 45 .10 410
Idem..
• e ..
541 5 5 ee
General..
Celadores de Puerto.
Idem. •• . • .. 09 O* •
'Idem. •
..
ee ee • • *e
Idem. • . 55 50






Idem.. • • . • • • • • • •
Idem.. . • • . . •
Idem.. 55 *e elb
Idem..
Idem.. .. 09 1111 01, •
Idem.. . • •., • .
General.. e* oe ee
Sanidad.. .. 91, •
Condestables..




Idem.. .. 66 95 *IP 5 5 40
Idem.. 00
Idem..






































Miérez.. . • ..
























• • • •
ta
• • • •
und.a.
• • • •
o. .
• • . •
O. • •
unda.
• • • •
• •
• • • •
• • • •








• • • •
beta..










• •• •• 5 5 •
•
••
•• e • •






• •• •• 99 ••
• • •
Idem..





















































































D. Domingo Pereiro Montero..
D. Ramón Irazu y P. de la Calleja..
D. Antonio Gómez de la Tía.. .
D. Luis Meirás Otero.. ..
El mismo..
• •
D. Salvador Moreno Fernández.. we
D. Antonio Farin6s Pérez.. ..
Antonio Montero Ontón..
Antonio Gago González.. . • •
D. Antonio Breijo Aza..
Leopoldo Galán Pérez.. ee
D. Antonio Breilo Aza.. • •
Enrique Buera Valle. ..
1). Serafín L'año Lavalle..
D. Luis del Corral Hermida..
D. Pedro Gómez López..
Eduardo Carreño Castillo.. ..
Ramón Rebollar Fernández.. ..
Miguel San Valero..
Diego Fuentes Cuadrado.. ..
D. Antonio Villar y P. die los
D. Juan Costea Aguirre..
Manuel Serantes Iglesias.. • •





El mismo.. • • • •
El mismo.. ..
D. Juan Navarro Danigno.:





e. e* e* ee
El. mismo.. • • • • •
•
• • . •
El mismo..
El mismo.. .. •





D. José Corral Rabanillo.. ..
D. Laureano Menéndez García.
D. Valeriano González Puertas..
El mismo.. .
El mismo.. ..




D. Guillermo Colmanares Ortiz.
D. José Vallo Salgado..





• • • • • • • • •




El mismo. • •




J DI SMO . . •• •• •• .. •• •• •
El mismo.. .. .. .. .. ..
Francisco Besada Nieto.. •• ••




1). Ricardo Orjales Pita.. .. •• ••
El mismo.. .. .. .. .. .. •• •• ••
Domingo Tizón Fern,ández.. •. •• .
D. Santiago Antón Rozas.. •• •• ••
D. José Ag-uilar Velázquez.. •. •• ••
D. Santos Díaz López.. .. .. •• ••
D. Manuel Sánchez Barcáiztegui.. ..
Mariano Campos Navarro.. .. .. ••
Enrique Castro Lago. .. .. .. •. ••
D. Javier de Mendizábal.. .. . • ••
D. Laureano Menéndez Gard& . . . .
D. Germán Burgos Peña.. .. . • ••






















arín • • O. • •















Idem.. • • • • •
Idem.. .. 99 05 11.1
Gijón. ..
ldem.. .
INvidaema. • . 1. • 11 1




Idem.. . • . • • •





Idem....• 40 • • .
Idem..
Idem.. . • . • • • • •
Tdem..
Bilbao.. .. 541 • .
Barcelona..
Bilbao.. • • . •
Idem..

















Iclem.. .. • • 0, 941.




iFdeerm.ro1.. . el $5 *O















. 5 • •
• • • e
• • •• • • •
•• •• e• ••
•
•• •• •• •
• • • • •
• O.
•• •



















Idem.. • • e
CC bas..
Viladonella.









114:tdrid . • .































R iveira . .
G rove
Villagarcía..
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Reconocer un marinero.. • •
LIdem• • • •
Conferenciar con el Ministro.. ..•.





•• •• •• ••
•• •• •• •• •• e.. g. 4,4 es e*
•• •• •• •• •• ••
Re.conocerse de notoriedad..
Vigilancia puerto. • .. .. • .
Jwticia.. .. .. .. .. .. • .
Mem._ . , • • • • •• •• •• ••
En cumplimiento a P. O.





[dem.. , • • • ••
Reconocer carbones..
Estadística de pesca..
[dem.. •• •• •• •• •• ••
[dem.. .. •• ••
••
•
[dem,. • • • • • • • • • • •• ••



































12 agosto 1930. ..
9.. •
• . • • . . . • . • „ , ..




.. .. .. ..
..
25 agosto 1930. ..
ell .• • • .. ..
e. e. elh
.. 25 agosto 1930. ..
1-930..• . . . . . . . • . 14' noviembfe 1930. . .
• e. .11 11. e* ..
.. •9




.. .. . • .. .. 19 noviembre 1930
..
.. es e* es *e
se ..




e* e... .. .. •• 1 noviembre 1930
.. .. ..
.. .. .. .. .. ,1 noviembre 1930
.
• .. . •
.. 1 noviembre 1930.
• .. .. .. ..
.. .. .. • • 22 octubre 1930 ..
.. .. .. ..












•• •• • • ••
Preenciar una autopsia..
[dem.. , • • • • • e e
Estadística de pesca..
[dem,.
Idem, .. • • • • • • • • • .
Idem.. re. 1111 ./11
Mem,.









•• •• •• ••
••
•• ••
'dem., • . • • • • • • • • • • • • •
'resenciar embarque explosivos..












































.. .. . • ..













22 octubre 1930 ..
1 octubre 1930 ..
2 octubre 1930 ..
11 octubre 1930 ..
12 octubre 1930 ..
21 octubre 1930 ..






e* es. .. .. es 11 noviembre 1930.
.. .. .. .. ..
.. .. .. .. 12 noviembre 1930
• •e •. .4 •.• . • . 21 noviembre 1930. .. •
.. .. .. ..
.. . . ..
• •
.. 22 noviembre 1930
.. .. ..
..




. . . • . .
1 noviembre 1930
•
•• .. .. ..
.. .
• 1. noviembre 1930..






















•• •• •• •• ••• •
••
••











































e. e• •• • •
•• •• •• ••
•• *e e* • •




.. .. .. • •
..

















e. .0 11111 •• • . 5 noviembre 1930
.. .. .. ..
.. e. • • 4 noviembre 1930
.. .. .. ..




.. .. .. •
..
.. 7 noviembre. 1930
.. .. ..
.. .. .• . .. 14 noviembre 1930
..
• .. 7 noviembre 1930
elll 114 4. Anterior .
• • • •
espachar embarcación..
ribunal exámenes aprendices maquinistas..el servicio.. .. . • ..
ee
IDO
Posiciones E. R. A. • • • •






•• OS ee 11. •• 111, .11
•

















espacho embarcaciones.. .. .. .. .. *e
*e
relidir exámenes de prácticos.. .. .. .. .. ..ribunal de exámenes de Maquinistas navales..
lnonocer un cabo de Infantería de Marina.. ..
••
















13, 14, 15 y 16 no












17 agosto 1930. ..
17 agosto 1930. ..
2.6 agosto, 1930. ..










1 octubre 1930 ..
3 octubre 1930 ..
11 octubre 1930 ..
13 octubre 1930 ..
21 octubre 1930 ..










































13, 14, 15 y 16 no






































































Cobra por la C. M. Bilbao.
Pernoctó.
Idem.










I dem .. • •
I dem .. •
•




































Idem.. op. so, es
Idern.. e. *e es
Idem..
Idem.. .. 55 g5 5* 55 5*
Idem.. •• ••4 55 55
Condestables..
Temporeros.. ..





• • • •











• • • •
•• • •
• • • • ••
•• •• ••
• • •• • •
• • • • • ••
• • • • • •
• • •• ••
Infantería de Marina. .
Temporeros.. •• • • • •
•
••
Idem.• • • .. • •
Infantería de Marina. ..
Temporeros.. ee
Condestables.. . • 4110































• • • •
• •
• • • •





Idem.. . • • •
• • • •
Capitán.. O* 11.1 •
Idem..
Idem.. • • 5* •
Idem.. • • .. .. •




Idem.. ▪ • .. .. •
Idem.. .
Teniente Coronel.











• • • •
• • •
e • •











D. Antonio Quelle Basanta..
El mismo.. 41. elo VIO OS 5*







• • • • •
•
•• •• •• •• ••








D. Norberto Motell Salinas.




• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • •




• • • • • • • •
• • • •
• •
•






• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •





• • • • •
• • • • • •
• • • • 5 • • • • •
Comisario.. .. • •..*D. Juan Prado Díaz.. .
Idem.. .. .. .. . . .. El mismo.. .. .. .. •
Idem.. .. .. .. .. .. El mi.smo.. .. .. .. ..
Idem.. • • • • . • • • .. El mismo.. .. .. .. ..
Idem.. .. 55 54 ,. 5* EA misTno.. ** e. *5 •
-ídem.. .. •• .. .. El mismo.. .• .. .. .. •
El mismo.. .. .. .. .. ..Idme.. • • . • • •. • •• .
Primero. .. .. .. .. D. Antonio Segura Sande..
Escribiente. .. .. .. José Pía Filgueira.. .. .


























Manuel Paulino Rodríguez. .
El mismo.. •• • • • •
. Agustín Freire Varela..




































• • • • • •
• •
Camilo Brage Fernández..
El mismo.. .. .. •
Santiago Pardo.. ..
El mismo.. .. •





D. Benito Domingo Carballeira..
D. Santiago Pardo..
El mismo.. ..
• • •5 •• •• •••
•• •• •• •• ••
D. Benito Domingo Carballeira.. • •
Santiago Pardo.. .. .. .. .. .. • •
D. Angel Pérez López.. .. .. .. ..
D. Honorato Iglesias López. . • .. ..







































•• • • •• •
• e • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •




▪ • • • • •
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!• • • •
•• ••
• • •






• • • • • • ••
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• • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • ••













• • • • • •
1. • •
• •
.• • • • •
• • • •



















La Cantábric. • .
Guernica .. e. O
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• •
•
• • • • • •
e
• • • • •
• • •
•
• • • •
• • • • •
• •
• •
• • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • •





• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • •
• • •
•
• • • • • •
• •
• • • •
• •
• • • • 11
• •
• • • •
• •
• • • • • •
• • 11
•
C • • • •
•
• • •
• • • • •
• • • • •
•
•
I • • O
• • • • •
•
• • •
• • • • •
• •
1 • • • • •






• • • • • • • •
1 e • 1/ • • • •
• • •
• •
• • • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • •




• • • •
• • • •
•
• • •
• • • •







• • • •
•
• • • •
• • • •








i .3 noviembre 1930





. • / noviembre 1930
▪ 8 noviembre 1930
14 y 15 noviembre
1930..
•















11 • • 11 • •










• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • •





• • • •
ancia pesca.. . •
• • • •
• •
• • • •
• • o •























• • • • • • •
• • • • • • •
• •




• • • •
• •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• •
• • • •
• • • • 41











• • • • • •
• • • •
•
• • •
• • • • • •
. .
• • • •
• • •
•
• • • •
• • • • • •
•
• • • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• •
•
II • • • • •
luso E. .A.. .nc
!neer un operario de máquinas.1
estar auxilio al Poljgono Janer.. .
• • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•














• • • • • •
• •
• • • • • • • •



















































14 y 15 noviembre
1939.. .. • • •





















7 y 8 noviembre
193G.. .. 7 y 8 noviembre
193G..
1 noviembre 1930 7 noviembre 1930
10 noviembre 1939 19 noviembre 193.0
20 noviembre 1930 23 noviembre 1930
noviembre 1930 28 noviembre 1930
8 noviembre 1930 8 noviembre 1930
24 noviembre. 1930 24 noviembre 1939





• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• •
• •
7 noviembre 1930 7 noviembre 1930
7 noviembre' 1930 noviembre 1930
1, 3„ 5, 7, 10, 12.
15, 18, 20, 22, 24
27 y 29 noviem
bre 1930.. ..
5, 6 28 y 29 no
viembre 1930....
4.8, 12, 15, 18,22.,
25 y 27 noviem
bre 1930.. ..
11 4, 8, 11, 16, 22.
26 y 30 noviem
bre 193,0.. .. • •
1_7 noviembre 1930
91 noviembre 1930
21 julio 193G.. ..
•4 agosto 1930. ..
91 y 21 noviembre
1930.. ..
11. 12 y 13 no
viembre 193.0 ..
11. 12 y 13 no
viembre 1930 ..





3, 4, 7, S, 11. 12,
15, 16, 18, 19, 20,
21, 28 y 29 no
viembre 1930. ..
1. 3„ 5, 7, 10. 12,
15, 18, 20, 2.2„ 24.
27 y 29 noviem
bre 1930.. .. •
5, 6 28 y 2• no
viembre 1930"..
4, 8, 12, 15, 18,22,
25 y 27 noviern_
bre 1930.. ..
1, 4, 8, 11., 16, 22.




21 julio 1930.. ..
11 agosto 1930. ..
210 v 21 noviembre
1930.. .. • • • •
1.1. 12 y 13 no
viembre 193.0 ..
11, 12 y 1.3 no
viembre 193.0 ..





3, 4, 7, s, 11, 12.
15, 16, 18, 19, 20,














































9 1 Comisión completa.
11 1 Idem.
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o dependencias
Ingenieros..













• • • •
• • • • • • •
• • • • • •
e • • • • • •
• • • • • •












• • • •
• • • •
• • • •
•




















• • • • • • •
. e Teniente. ..
• • • • • •
NOMRBES







• • • • • • • •
• •
En mismo.. ..
• • • • • • • •
D. Manuel López Dafonte. •
El mismo.. • • •
•
• • e • •
• e • • • • • • • a,
D. Ramón González Fraga. . .
El mismo.. ..
D. José Rodríguez de Rivera R
quelme .•
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Vicente Yombo Ríos. . • • • • •
O*
•
• • • D. Francisco Liario Pacheco..
Idem..
. • e0 O* @O D. Rafael Montero Lora. .
e • •




o R. O. en que
están compren
didos
G . A .
PUNTO
De su residencia
Ríos.. . . • •
• • • •
Idem.. . •
• • • • e
•
Idem.. •
• • • • •
• •
Idem.. • •
• • • • •
Idem
• .
























Idem . . .
Idem
.
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Prestar auxilio Polígono «Janer» .
Inspeccionar obras de un cuartel..
Perito expediente expropiación..




)cceionar obras de un cuartel..
.er prácticas..
111. . . .
••
••








. . •. . . . • •. . •










•• •• •• • • •• • • ••
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
bajos de la Inspección..
•• •
••
glre Ve O* e*
.1.
•• 110 1110
•• •• •• ••
•• •• •• • • • • • • • • • • • • • • •














En que principia. En que termina.
3, 4, 10, 11, 17, 18,
20, 21, 25 y 26
noviembre 1930.. 3, 4,. 10, 11 1.'(, 18,
20, 21, 25 y 26
noviembre 1930..
15, 16, 28 y 29 no
viembre 1930. .. 15, 16, 2.8 y 29 no- •
viembre 1930. ..1
1:3 noviembre 1930 14 noviembre 1930
3, 4, 7, S, 1•. 11,
13, 14, 17, 18, 20,
21, 25 y 26 no
viembre 1930. ..




3, 7, 10, 11, 12, :15,
13, 17, 18, 19, 20,
21, 28, 5, 6, 24 y
2,5 no,vbre. 1930.
3, 7, 8, 10, 26, 27,
12, 13, 15, 18, 19,




3, 1, 7, 8, 10, 11,
13, 14, 17, 18, 20,
21, 25 y 26 no
viembre 1930. ..




3, 7, 10, 11, 12, 15,
13, 17, 18, 19, 20,
21, 28, 5, 6, 24 y
2,5 navbre. 1930.
3,, 7, 8, 10, 26,, 27,,'
12, 13, 15, 18,.19,
21 v 28 noviem
bre'1930.. .. ..
Cmitinúa .. • • • •
Continúa .. .. ..









17 • Separación breve.
13 f Tdem.
31 h Comisión completa.
31 Idem..
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes anterior
del vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Presidencia
Cuerpos o Vependencias. CLASES
General E. R. A.. ..
[dem.
Idem












G3neral E. R. A
Celador de Puerto























































































D. José Bellod Cano
El mismo
D. Francisco Gil de Sola
D. Antonio Barberá Hernández




D Evaristo Santalla Vidal
'El mismo
El mismo
D Francisco Marina Aguirre
D Evaristo Santana Vidal.
Sebastián Rubi Lladó
,
D. José Bellod Cano
El mismo
El mismo

























D José M a G:Irriga Musso
D Patricio Rodríguez Roda
El mismo
D José Diaz IIerrera
D. Horacio °Uveras Bel. ....... • • •
D TeodoroMartínez Fermoso
D José Uberos Aguado














D José Zaragoza Galiana
El mismo






D José Res Candell
D Tomás Martínez Solano
Gregorio Olmos Sánchez











D. Rafael Barrionuevo Núñez...
D Francisco Delgado Expósito
D Francisco Mas Zandalias
Idem Comandante ID Ignacio del Valle Galtier.






























































































• e e ji
• •
•































































IS. P. del Pinatár. Mar Menor .....
'Cartagena, Ma7arron ......
e
D11, MINISTERIO DE MARINA
357. NUM 51
por el personal de este Departamento, en cumplimiento
a la última parte del párrafo 5.° del Grupo A
del Directorio Militar de 18 dé junio de 1924 (D. O.
núm. 14.5).
Comisión conferida.
tender dicha Ayudantía 27
dein
!31
ormar part.) Tribunal de exámenes para maquinistas'
navates








Rapresentaar a la Marina en las operaciones de desliti-i
de er la zona marítimi terrestre






Incoar sumarias por naufrajio de los veleros
Baliester y Pelix Martí
Inspeccionar polvorines













































Acompailar a un 2.° Contramaestre nara su ingreso en
el manicomio de San Baudilio Llobregat
Idem
Idem
Servicio polvorines de Coto de las Cenizas





























octubre 1930. 1 novbre 1930







novbre. 1930.1 7 novbre. 1930.
novbre. 1930.1116 novbre. 1930.
octubre 1930. 31 octubre 1930.
novbre. 1930. 18 novbre. 1930.
novbre. 1930. 22 novbre. 1930.
novbre. 1930. 22 novbre . 1930.
novbre. 193 . 19 novbre. 1930.
novbre. 1930. 22 novbre. 1930 !
novbre . 1930. 1 dicbre. 1930
novbre. 1930. 30 novbre. 1930.
3,10,19,29 nov.1930. 3.10,19,29 nov. 1930.
4 novbre. 1930. 11 novbre. 1930.
17 novbre. 1930. 22 novbre. 193u.!
25 novbre. 1930. 1 dicbre. 1930..
119 novbre. 1930.
19 novbre. 1930.
19 novbi e. 1930.
6 agosto 1930.
10 y 29 nov. 1930.
10 y 29 nov. 1930.
5 y 26 nov. 1930
5 y 26 nov. 1930.
19 novbre. 1930.
19 novbre.
24 novbre . 1930.
29 novbre. 1939.
4 diciembre 1930.









10 y 26 nov. 1930.
19 novbre. 1930.
5 y 29 nov. 193J.






















10 y 29 nov. 1930.
10 y 29 nov. 1930.
5 y 26 1101'. 1930.















10 y 26 nov. 1930.
19 novbre. 1930.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con la Intendencia y lo dispuesto en el Reglamento de 18de junio de 1924 D. O. núm. 145), se ha servido decla
rar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del
servicio que por una duración probable ele cuatro días hade' desempeñar en Barcelona el Contralmirante jefe deAeronáutica D. Luis de Castro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de febrero de 193i.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Aeronáutica, Intendente Jefe de la Sección de Contabiblidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente delMinisterio.
Señores...
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, y lo dispuesto en el
vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien decla
rar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión
del servicio desempeñada, inherente a su destino, durante
los días del 25 de enero al 9 de febrero actual por el Te
niente de Navío D. Luis Cellier Sánchez ; debiendo afec
tar el importe de los citados emolumentos al concepto co
rrespondiente, del capítulo 12, artículo 2.°, del Presupuesto
Relación de
en ejercicio, v sin perjuicio de la detallada comprobación
que, en unión de los documentos que determina el párrafo
tercero de la página 839 (primera columna) del citado
DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de febrero de 1931.
Señores...
RIVERA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y lo dispuesto en el
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme
ro 292), ha tenido a bien declarar con derecho a los viá
ticos reglamentarios las comisiones del servicio desem
peñadas por el personal afecto a la Comisión de Marina
en Europa, que en la unida relación se expresa, debiendoafectar el importe de los citados emolumentos al capítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 24 de febrero ele 1931.
RIVERA.







NOMBRES Punto de suresidendia
D. José. Rubí y Rubí.... 'Londres
D Juan Muñoz Delgado. Idem
Tte. Coronel
Artillería..... D. Eugenio Maririas..
Tte Coronel
Ingenieros. .. ft José Rubí y Rubí..




Objeto de la misma





Capitán Navío. D. Juan Muñoz Delgado. Idem
Tte. Coronel
Artillería...... D. Eugenio Maririas Idem
Tte. Coronel
Ingenieros ... D José Rubí y Rubí....1Idem
ldem El mismo !Idem









Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Conta
dor de Navío D. Pedro García de Leániz,. en súplica de
que se le conceda el 20 por mo del sueldo de su empleo
durante ocho arios, por haber terminado la carrera de De
recho con posterioridad a su ingreso en el Cuerpo, S. M. el
Rey (q. D. g.), visto lo manifestado por, la Intendencia y
Sección de Contabilidad, y de conformidad con lo informado
por el Asesor del Ministerio y lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, se ha servido resolver procede ac
ceder a la petición del solicitante, concediéndole el abono
del 20 por mo del sueldo del empleo de Contador de Na
vío durante ocho arios, por encontrarse en posesión del tí
tulo de Licenciado en Derecho y que también procede
Idem
1■1 C ri A





Recepción tubería Giralda e
inspección tubería crucero. 15 enero 1931.Idem
Asistencia prueba final meca
nismo torre 8 pulgadas 12 enero 1931.
Idem
Inpección juntas expansión ,18 enero 1931.Idem tubos cobre destructores126 enero 1931.
Idem vent ladores. I19 enero 1931.
conceder el mismo beneficio del 20 por mo del sueldo de
Contador de Navío al personal del Cuerpo de Intendencia
e Intervención de la Armada que se encuentre en las mis
mas circunstancias que el Contador de Navío D. Pedro
García de Leániz, es decir, que se encuentren en posesióndel título de Doctor o Licenciado en Derecho y no lesalcance el beneficio del abono para efectos de retiro de
ocho arios por razón de estudios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 26 de febrero de 1931.
RIVERA.
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Auditor
de Departamento, con destino. en -esta Corte, D. Isidro Ro
mero y Cibantos, del resultado del reconocimiento facul
tativo y de lo dispuesto en el vigente Reglamento de li
cencias temporales, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al nombrado Jefe das meses de licencia para
atender al restablecimiento de su salud en la Península,
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación general
del Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
(1O l- de Pagos, Intendente del Ministerio e Inspector Ge
neral del Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Justicia, ha tenido a bien
disponer que el Auditor de Departamento D. Manuel Na
varro y López se encargue de los destinos de jefe del
NelTociado 1.° de la Sección de Justicia y Auditor de la
jurisdicción de Marina en la Corte mientras dure la licen
cia que, para atender al restablecimiento de su salud, se
ha concedido al Jefe de igual empleo D. Isidro Romero
Cibantos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 2 de marzo de L931.
RIVERA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Intendente del Ministerio e Inspector Ge





Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación, Pes
ca e industrias Marítimas, se ha servido disponer que en
vacante producida en 26 del mes actual, por retiro regla
mentario del servicio del primer Vigía de semáforos don
Juan Antonio Martínez Niebla, destinado en el de Punta
Aliaga (Tenerife), se promuevan a sus inmediatos em
pleos, con la antigüedad de 27 de los corrientes y efectos
administrativas desde la revista del próximo mes de marzo,
al segundo Vigía D. Antonio López Rodríguez, y Auxiliar
D. José María Manivesa Vidal, que son los primeros nú
meros de sus escalas respectivas y han sido declarados ap
tos para el ascenso; y asimimo, se concede el ingreso de
finitivo como tal Auxiliar de semáforos al Ordenanza don
Fernando Antolín Vázquez Iglesias, número i de los apro
bados para dicha clase por Real orden de 16 de mayo
de 1929 (D. O. núm. 115) y declarado apto por la de 26
de septiembre de 1930 (D. O. núm. 223), con la -misma
antigüedad y efectos administrativos que los anteriores, y
nombrándose Ordenanza de semáforos al cabo de mar, de
la dotación del torpedero Número 12, Juan González Fi
gueroa, número 5 de los aprobados por Real orden de lo
de enero del ario último (D. O. núm. 16), contándosele
a éste su antigüedad en la clase a partir de la fecha en
que torne posesión del destino que se le confiera.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el citado Auxiliar
de nuevo ingreso D. Fernando Antolín Vázquez Iglesias
preste ante el Jefe de Telégrafos de la provincia a que per
tenezca el semáforo que se le destine, el juramento de
guardar sigilo y fidelidad de la correspondencia telegrá
fica que le fuese confiada, como previene el artículo
del Reglamento de su Cuerpo, aprobado por Real decreto
de 16 de enero de 1918 (D. O. núm. 44).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 27 de febrero de 1931.
RiVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Capitanes Generales de las Departamen
tos de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Intendente, Interven
tor Central y Ordenador de Pagos del Ministerio y Co
mandantes de Marina de Coruña y Algeciras.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Con motivo de permuta de destino enta
blada entre los Ordenanzas de semáforos de la Armada
Angel Serantes Méndez y José Mariño. San Miguel, que
prestan sus servicios en la Central Telegráfica de la Capi
tanía General del Departamento de Ferrol y semáforo de
Monteventoso, respectivamente, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Dirección General
de Navegación, Pesca e Industrias , Marítimas, ha tenido
a bien acceder a dichos cambios de destinos, debiendo
ser pasaportados los interesados para ellos y siendo de
cuenta de los mismos los gastos del traslado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Capitán General del Departamento de






Padecido error material en la Real orden de 14 de febrero de 1931 (D. O. núm. 38, pág. 267), se rectifica en el
sentido de que donde dice : setenta y dos, sesenta y ocho y
sesenta y seis; debe decir : setenta, sesenta y seis y sesenta
y cuatro.
Madrid, 3 de marzo de 1931. El jefe del Negociado,ElflqUel López.
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UNION MANILA DE EXPLOSIVOS t A.
111111•11•111111~SE
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inioiadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villa,nueva, 11.
MOTO RES V E L_ L.1 N
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAz-:,
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLA
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GR.V4V011
POR CABALLO-HORA
Grupos elecirOgenos E I.EC/11:
PARA ALUMBRADO DE FINCAS,CASINOCONVENTOS.BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 atolwin
Y GRUPOS INSTALADOS
PROUEEDOR DE LA MARMA DE GUE1111
y EJERCITO ESPIAR
1.-eabereatorlo VELLINIC):
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
